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c32,    ,    / @c
c32, arM, c32/ @b / 10
arM, mul,    
c32, add,    / @a
read
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instruction 1 instruction 2 instruction 3
functional units functional units
(instructions) (destinations)
pack results pack parameters
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Ext-0-00










1 c32 Ext-1 arM Mem-0 c32 Ext-2
2 arM Mem-1 mul ALU-0
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